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書作成と学校でのワークショップに重点を置いて、2002 年から 2007 年までの間に、中
























4-1. 人形劇の記録 (第 1回目 )?
第 1 回目は、2012 年 3 月 19 日の午後から夕方にかけて約 3 時間、西ジャワ州の博物
館 Museum Sri Baduga にて行われた。上演を行ったのは、人形遣いダダン・スナンダール・
スナルヤ（1975-）率いる一座である。ダダン氏はバンドン南東部ジェレコン出身の人形
遣いの一族「ギリ・ハルジャ Giri Harja」の 3 代目である。初代 A. スナルヤ（1918-1988）
はインドネシア独立後から 1970 年代にかけてめざましい活躍をしてこのグループの先駆





































































4-2. 人形劇の記録 (第 2回目 )

































































（E. Suanda 2013 年 3 月 13 日 http://tikarmedia.or.id/jadwal/jadwal_detail/17 
Pertunjukan wayang golek Dalang Apep Hudaya dari Kabupaten Krawang 最終アクセス


































































写真 12：　空を飛翔する勇者ガトカチャ 写真 13：　ガムラン演奏の様子（２つの
音階を一つの楽器にまとめた改良楽器）
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関連諸機関については 1 回目、2 回目ともに西ジャワ州文化観光局の協力があり、上演

























原稿は、ティカールの HP 上に掲載されている（Membaca komik dan menonton wayang 













































　『織物 Tekstil』　2005 年　中学 1 年 、『ゴング Gong』　2006 年　中学 1 年、『鑑賞舞踊 
　Tari Tontonan』　2005 年　中学 2 年、『ポピュラー音楽 Musik Populer』　2006 年　中学 2 年、 
　『居住 Pemukiman』　2007 年　中学３年、 『弦楽器 Alat Musik Dawai』　2005 年　高校 1 年、 
　『仮面 Topeng』　2005 年　高校 1 年、『民俗舞踊（直訳：共同体舞踊） Tari Komunal』
　2006 年　高校 2 年、『書の体系とカリグラフィー Sistem Tulisan dan Kaligrafi 』　2006 年
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The succession of traditional art forms: 
A case study of preservation activity in Indonesia
Madoka FUKUOKA
?This article examines activities aimed toward the preservation of traditional art forms in 
Indonesia and the researcher’s participation in these activities. 
?Due to technological developments such as the large-scale transfer of people and things, global 
cultural fl ow and cultural standardization are accelerating. Tourism, the spread of media, and the 
commercialization of performing arts have changed the relationship between particular locations 
and particular art forms. Modern educational systems have altered traditional ways of teaching 
and learning. Changes in local communities have caused the absence of mutual assistance. 
Rationalization and efficient education have caused the decline of indigenous knowledge, such 
as local languages, concepts, religions, beliefs, and various kinds of skills. As a result of these 
changes, there has been decline in traditional art performance and a lack of successors for those 
arts in Indonesia.
?Under these conditions, there have been some attempts to preserve traditional performing arts. 
In this article I focus on the activities of the NGO Tikar, which works toward the preservation 
of traditional art forms and the succession of those art forms to the next generation. Tikar’s 
activities include support for artists, growing audiences, recording and documentation. The main 
characteristic of Tikar’s activities is attaching importance to the creation of audio-visual recordings. 
In March of 2012 and 2013, I joined them to record performances of Sundanese puppet theatre. In 
this paper, I examined my two experiences with Tikar and discuss the possibility of cooperation 
with them.
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